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“Mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
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“Rahasia kesuksesan adalah melakukan hal yang biasa secara tak biasa” 
(John D Rockefeller Jr.) 
 
“Ilmu adalah suatu harta yang tak akan pernah habis sampai kapanpun” 
(Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan keluarga terhadap 
prestasi belajar akuntansi dasar siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono. 
(2)  Pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar akuntansi dasar siswa 
kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono.  (3) Pengaruh lingkungan keluarga dan 
lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar akuntansi dasar siswa kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
desain sensus. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Banyudono berjumlah 71 siswa, dengan sampel sebanyak 71 siswa 
menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket dan dokumentasi. Uji validi tas menggunakan rumus korelasi 
Product moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik 
analisis data menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian pada taraf signifikan 
5% menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan 
Keluarga terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Dasar Siswa Kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Banyudono. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Teman 
Sebaya terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Dasar Siswa Kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Banyudono. (3) Terrdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-
sama antara Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi 
Belajar Akuntansi Dasar pada siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono. 
Besarnya sumbangan efektif variabel lingkungan keluarga 12,5% sedangkan besar 
sumbangan efektif variabel lingkungan teman sebaya 12,9%. Besarnya koefisien 
determinasi (R2) adalah sebesar 0,254 atau setara dengan 25,4%, sisanya 74,6% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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This study aims to determine: (1) the effect of the family environment on learning 
achievement of basic accounting students in class X Accounting SMK Negeri 1 
Banyudono. (2) the effect of the peer environment on learning achievement of basic 
accounting students in class X Accounting SMK Negeri 1 Banyudono. (3) the effect 
of the family environment and peer environment on learning achievement of basic 
accounting students in class X Accounting SMK Negeri 1 Banyudono. This type of 
research is quantitative with a census design. The population in this study were 71 
students of class X Accounting at SMK Negeri 1 Banyudono, with a sample of 71 
students using a saturated sampling technique. Data collection techniques in this 
study used questionnaires and documentation. The validity test uses the Product 
moment correlation formula and the reliability test uses the Cronbach Alpha formula. 
The data analysis technique used multiple regression test. The results of the study at 
the 5% significance level indicate that: (1) There is a positive and significant 
influence of the Family Environment on Basic Accounting Learning Achievement of 
Class X Accounting Students of SMK Negeri 1 Banyudono (2) There is a positive 
and significant influence of Peer Environment on Basic Accounting Learning 
Achievement of Class X Accounting Students at SMK Negeri 1 Banyudono. (3) 
There is a positive and significant effect jointly between the Family and Peer 
Environment on Basic Accounting Learning Achievement in class X Accounting 
students of SMK Negeri 1 Banyudono. The effective contribution of the family 
environment variable was 12.5% meanwhile, the effective contribution of the peer 
environment variable was 12.9%. The coefficient of determination (R2) is 0.254 or 
equivalent to 25.4%, the remaining 74.6% is influenced by other variables not 
examined in this study. 
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